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Santa Margalida
EI proper
Ajuntament
orn serà la
composició
del consistori
que sortirà de
les properes
eleccions? Es fa prou
dificultós endevinar-ho
si tenim en compte
que, al dia d'avui enca-
ra no s'han fet públi-
ques la majoria de les
llistes qué presenten els
distints partits -és evi-
dent que no els resulta
massa fàcil enllestir-les-
sols el PSOE sembla
que ja la té Ilesta, amb
en Miguel Cifre al cap,
perb dels demés es tro-
ben en l'actualitat en el
terreny de les especula-
cions, pot ser, de
moment no passa de
rumor que Antoni del
Olmo encapçalarà com
independent les llistes
del PP. Les aigües de
Can Picafort van un
poc térboles i tot aim)
no ens permet aventu-
rar la composició del
futur ajuntament mar-
galidA.
No es preveu
que cap dels grups que
completaran les candi-
datures tregui la majo-
ria absoluta ni tengui la
tranquilitat per coman-
dar en solitari; alesho-
res s'haurà de recórrer
als pactes que tan mal
resultat han donat fins
aquí, i que d'ara
envant les conseqüèn-
cies són imprevisibles.
Aportaran
alguns dels noms que
sonen, novells en
aquest terreny, idees
noves o maneres
noves? permeteu-nos el
benefici del dubte, el
problema no es centra
sols en les persones, el
mal és encara més pro-
fund, el problema radi-
ca, en bona part, en la
manera d'entendre la
política local i l'admi-
nistració de
l'Ajuntament, que
arrossega uns vicis
massa arrelats que fan
que les estructures
siguin males de remou-
re, és una inércia difícil
de vèncer la que fa que
les esperances de canvi
siguin només una
il.lusió, una possibilitat
remota, a la que desit-
jariem poder-nos afe-
rrar amb tota l'ànima.
Si la carta que
el batle ha enviat als
margalidans reflexa la
realitat -uns diuen que
sí i altres que no- la
reducció quasi miracu-
losa del deute munici-
pal podria ser un punt
de partida cap a una
fita desijable per tots.
Des d'aquí emprendre
Ia renovació que el
nostre municipi neces-
sita, des del Creuer de
Maria fins a la mar i
des del Torrent de Na
Borges fins al Pi de Son
Tovell.
No resta masa
temps per a l'espe-
rança, d'aquí a pocs
mesos ja sabrem cap a
on apunten els politics i
Ia política margalidana,
el temps que s'ha per-
dut serà difícil de recu-
perar. De moment els
ciutadans sols podem
fer una cosa: anar a
votar el 28 de maig i
procurar no equivocar-
nos a l'hora de diposi-
tar la papereta en el
caixonet de vidre.
A les persones
que resultin elegides
caldria demanar-lis que
fossin prou conscients
de la responsabilitat
que assoliran, davant el
poble i davant ells
mateixos, el que seria
Ilamentable es que es
tornassin sords a la
demanda de la seva
pròpia consciencia.
LA REDACCIÓ D'AQUESTA REVISTA VOL MANIFESTAR QUE SOLS EXPRESSEN LA SEVA OPINIÓ L'EDITORIAL I ELS ARTICLES SIGNATS PER LA REDACCIÓ. ELS ALTRES SON
RESPONSABILITAT DELS AUTORS QUE EXERCITEN EL DRET DE LA LLIBERTAT DE EXPRESSIÓ MITJANCANT LA REVISTA.
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Es Xerati
• Deixats de la mi
de "l'amo".
quest pobre cro-
nista pensava
que, properes les
eleccions locals i
autonòmiques, el Presi-
dent Canchas voldria
rentar-nos la cara als
nnargalidans i ens arre-
glaria la carretra de Can
Picafort i la de Petra,
però no ha estat així,
fins aleshores. No sé si
n'esta tan segur de que
els vots dels margalidans
seran per a ell i no ens
posa massa atenció, o si
és que pensa que ja està
bé així com esta. El cas
és que ."I'amo", com ell
mateix s'anomena, no
ens arregla la carretera,
ni té massa èxit en arre-
glar els assumptes del
seu partit devers la Vila,
si pensam que, ben
avançat el mes de març,
encara no es coneix la
llista que presentarà el
seu partit a Santa
Margalida.
• Eleccions
conflictives.
es eleccions de la
Societat de Caça-
dors "Hero", que es
celebraren fa poc, i en
les que va resultar elegit
president Bernat Rosse-
116 Reus, resultaren
conflictives, amb im-
pugnacions incloses i
discusions per dins els
cafès, a la fi pareix
que s'imposaren les
tesis de la Junta
Electoral i la cosa va
quedar resolta, a
l'espera del veredicte
de la Federació. Però
hem de Ilamentar els
insults a persones , a
una pel fet d'haver tret
més vots i a l'altre per
vetllar per la imparcia-
litat de la votació,
segons m'han contat els
insults a una persona pel
fet de portar un determi-
nats llinatges, ens fa
pensar que encara
queda gent amb idees
nazis aficades a dins el
seu capet.
Será tot això un
entrenament per a les
properes eleccions
municipals?
• Curset de
restauració
'Obra Cultural
Balear ha organit-
zat un curset de
restauració d'objectes
antics, que es celebra els
dijous i dissabtes a la
casa de Cultura, ha ten-
gut una molt bona
acceptació i en molt poc
temps es varen ocupar
les places que hi havia
disponibles. Una
bona iniciativa que
permetrà la recupe-
ració de molts
d'objectes, que es
perdrien sense
remei, i que són
una pétita part de la
nostra història, mal-
grat la seva senzi-
llesa.
• Recuperació
d'objectes
robats
a Guardia Civil,
després de Ilapisso-
ses investigacions, a
aconseguit descobrir i
desmantellar una cuadri-
lla de Iladres que havien
fet maig per devers les
casetes i xalets de foravi-
la en el nostre i en pro-
pers municipis. L'aclari-
ment i detenció dels cul-
pables ha permès la
recuparació de bona
part del material sostret.
On no hi ha
hagut tanta sort ha estat
devers les oficines
Municipals de Can
Picafort, d'on varen
desaparéixer un parell
de milions i encara sem-
bla que no s'ha aclarit a
on han anat a parar. La
policia judicial investi-
gava a les totes devers
l'ajuntament. A manca
de Filesas, Roldans,
Gals, fons eservats; i
altres "joies" que ador-
nen el Govern de l'Estat
Espanyol, per la Vila
tampoc ens volem privar
de sortir en els diaris,
amb uns resultats pares-
cuts als de per allà: de
cada dia sembla que tot
està més embullat i en
Hoc d'esmolar fan
osques.
• Festa de Quintos
— Is quintos de la
Banda de Música
del Regiment, dels
anys 1946-47-48-49,
entre els quals s'hi troba
el bathe, Rafel Payeras,
celebraren una festa a
Santa Margalida el diu-
menge dia 26 de març.
El programa va
consistir amb una missa
a l'església parroquial
acompanyats de la
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	  Santa Margalida
banda de Música de
Santa Margalida que,
després de la missa va
oferir un petit concert.
Acte seguit es va cele-
brar un dinar de germa-
nor al "Bar Arachu".
L'assistència va esser
molt nombrosa.
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La XII
Fira d'Abril
AVSMOMM.18740
t,,nguany l'Ajuntament a deci-...,,,, dit fer-se càrrec de la Fira' d'Abril, davant la petició del
grup que fins ara s'havia encarre-
gat d'organitzar-la que demanava
ajuda en la feina d'organització i
manifestant la seva intenció de
deixar aquesta tasca.
Per portar el projecte
endavant s'ha comptat amb
l'ajuda inestimable dels compo-
nents de l'esmentat grup, Cristòfol
Queglas i Antoni Nadal, i la
col.laboració d'una sèrie d'enti-
tats margalidanes que han volgut
posar el seu gra d'arena per tal
que la Fira podés continuar cele-
brant-se. Les associacions que
han decidit col.laborar amb
l'ajuntament són: Associació 3'-'
Eclat "Santa Margalida",
Associació 3° Eclat "Hero", Grup
de ball "Aires Vileros", Obra
Programa d'Actes de
Sa Fira 1995
Dies 7, 8 i 9 d'Abril.
Divendres dia 7
-A les 19'00 hores: Amollada de
coets
-A les 19'00 hores: Exposició d'her-
bes segues i d'antiguitats
Lloc: Passeig del Pouàs, 3 (Oberta
de I'l al 9 d'abril.
-A les 19'30 hores: Inauguració
Cultural 	 Balear, 	 Penya
Barcelonista, Penya Madridista,
A.P.A Col.legi Públic, Grup
Escolta "Turó del Drac", Grup de
Teatre "Hero" i C.D.
"Margaritense". Totes les demés
associacions vileres hi varen esser
convidades a participar però, des-
graciadament, feren el sord, però
que no fan anques enrera a l'hora
de demanar i cobrar les subven-
Exposició de pintura del pintor
Guillem Angel Crespí.
Presentació de Rafel Bordoy
Lloc: Plaça de la Vila, 36
-A les 22'30 hores: Desfilada de
Moda
Lloc: Poliesportiu Cobert.
Disabte dia 8
-A les 16'30 hores: Rappel
Lloc: Plaça de l'Església
-A les 18'00 hores: Inauguració I
Mostra de Bonsais Santa
Margalida Lloc: Pati de
l'Ajuntament
-A les 22'30 hores: Representació
teatral a càrrec del Grup "Hero"
Obra: "La Seu plena d'ous" de
Joan Mas
Lloc: Poliesportiu Municipal
Cobert
Diumenge dia 9
-A les 09'00 hores: Amollada de
coets
-A les 09'30 hores: Obertura de les
Exposicions:
III Exposició felina.- Bestiar, Pura
raça mallorquina (cabres, bous
cavalls, ovelles, porc negre...) .
-II Concurs de ca de bestiar.
-III Exposició de ca rater mallor-
quí.
-IV Exposició de Cavall Mallorquí.
cions que l'ajuntament lis atorga.
El programa s'espera que
resulti atractiu i que hi hagi una
masiva assistència de visitants,
començant per la gent de Santa
Margalida que ha de ser la prime-
ra en sortir al carrer, per tal de
donar a la nostra Fira el relleu
que es mereix i l'animació que
pertoca.
ISNAG.MMOMMOMMEMIalMW
-Bestiar selecte oví.
-Bestiar selecte caprí.
-IV Exposició d'aus exòtiques.
-I Exposisció de porc senglar.
-I Exposició de Cérvols.
-I Exposició d'estrussos.
-Esposició de coloms gavatxuts.
Exposició de motos i cotxes antics.
-A les 09'45 hores: IMostra de
Mestres Artesans.
Lloc: Escola Vella.
-A les 10'00 hores arribada de les
Autoritats a la Plaça de la Vila,
amb acompanyament de la Banda
de Música.
-A les 10'30 Missa en honor de
Sant Isidre i en sufragi d'Antoni
Roig, un dels primers fundadors
de la Fira.
Visita de les Autoritats a la Fira
-A les 11'30 hores: Detnostració de
doma de cavalls, amb l'actuació de
Ia Policia Municipal Muntada de
l'ajuntament de Palma, i presenta-
ció de l'amazona local Immaculada
Roig.
-A les 13'00 bores: Entrega de tro-
feus
-A les 17'00 hores: Ball de bot,
amb l'actuació del Grup Aires
Vileros i un altre Grup convidat.
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llucmajor
Campos Felanitx Manacor Petra
Maria de
ArianY 	 la Salut
10. 5 h. 11..D h. 13. t h. 14.15 h. 14.5 h. 16 15h.
Santa
Margauda Llubi	 Muro sa Pobla 	 Alcúdia
15. 5 h. 16. 5h. 17. Oh. 18. 0h.
	18. 5h.
Pollença Campanet 	 Inca
19. 0 h.	 21. 5h.
	22. 5h.
Parlem la nostra llengua
Germanets parlau ben clar
i que sa llengua no es travi,
que no hi ha pijor agravi
que al que es seu rnunciar.
Germans, parlem català,
aquesta llengua nostrada,
des de petits l'hem emprada
dins la casa i es carrer,
no parleu es foraster
que és una llengua imposada.
Es Glosador des Pou d'Hero
	  Santa Margalida
Correllengua
ia 1 de Juliol de
1994, es va for-
mar la plataforma
JOVES DE MALLORCA
PER LA LLENGUA, i
està constitLada per
més quaranta entitats i
grups juvenils de caire
molt divers: Moviment
Escolta i Guiatge de
Mallorca, Grup Excur-
sionista de Mallorca,
GOB, Grups d'Esplai
de Mallorca, etc.
Totes les entitats
i grups que la integren,
es varen unir per defen-
sar la mateixa cosa:
defensar l'ús de la llen-
gua i la cultura pròpia
de Mallorca.
A mes a més
dels actes que s'han fet,
com el collage per a la
Ilengua a la Plaça
Major de Palma, edició
i distribució de 15.000
díptics "Els nostres
comerços, en la nostra
Ilengua", etc. l'activitat
central per a l'any
1995, es la de dur a
terme allò que es ano-
menat" Correllengua ".
El que es pretén
amb el " Correllengua
", es implicar als joves i
grans en u na
marxa/correguda a
favor de l'ús de la nos-
tra Ilengua a tots els
Ambits de la vida dià-
ria, i en concret al de
l'ensenyament.
Per tant, i des
d'aquí, sol.licit a tots
els particulars, associa-
cions, empreses, etc, de
Santa Margalida, que
col.laborin amb aquest
projecte comú.
Les obres que
s'estan realitzant, per-
metran que el nou
emplaçament estarà
disposat el dia 23
d'abril de 1995 - Sant
Jordi- i es pretén que
l'acte sigui sentit i cele-
brat per tots els mallor-
quins. La Flama de la
Llengua es un dels sím-
bols del poble de
Mallorca, situada al
Santuari de Lluc.
Es per això que
la flama, anirà, abans
de la seva ubicació
definitiva des de Palma
fins a Lluc, passant pel
màxim de pobles possi-
bles.
Els organitza-
dors volen que cada
poble per on passi la
flama es senti plena-
ment identificat, i es
per això que els orga-
nitzadors seran entitats,
associacions i grups de
cada localitat, i els
corredors també seran
gent del municipi o de
pobles veïnats.
La delegació de
l'Obra Cultural Balear
de Santa Margalida,
participarà en el
Correllengua", i aprofit
des d'aquestes fulles,
per demanar la
coliaboració de tots els
margalidans, perquè
sigui un dia assenyalat,
perquè cloner-ri suport a
aquesta activitat.
La	 flama
comen-çarà el seu
recorregut el Divendres
dia 21 d'abri l i el fina-
litzarà el dia 23, a Lluc.
El correllengua,
passarà pel nostre
poble, el proper dia 22,
fent el següent recorre-
gut: 	 Llucmajor
Campos - Felanitx -
Manacor - Petra -
Ariany - Maria de la
Salut - Sta. Margalida -
Llubí - Muro - Sa Pobla
- Alcúdia - Pollença -
Campánet - Inca.
Als pobles on
dormi, es farà una gran
festa per joves i grans
(actuacions, trampona-
da,...) on participarà tot
el poble i pobles vel-
nats.
Tots aquells que
estiguin interessats en
portar la flama de la
Ilengua, durant uns
500 metres, que ho
facin saber a ne'n Rafel
Bordoy o a ne'n
Guillem Crespí, a efec-
tes de poder confeccio-
nar l'itinerari correspo-
nent.
Participa-hi !!!
	4412.2.116
A BANCA MARCH
Passeig des Poubs, 1 - 07450 SANTA MARGALIDA
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77 la C aixa   
Plaça de la Vila 	 Santa Margalida             
CITROEN SUZUKI   
AUTOS RIERA - QUETGLAS, C. B.   
TALLER Y EXPOSICION:
Av. Eng. Felicia Fuster, 3 - Tel. 52 38 01 - Fax 52 39 07
07450 SANTA MARGALIDA
EXPOSICION:
Ctra. Sta. Margalida, 17- Tel. 85 01 80 - Fax 85 20 35
07458 CA'N PICA FORT   
TALLERES:
Ctra. Sta. Margalida, 15- Tel. 85 01 80 - Fax 85 20 35
07458 CA'N PICAFORT 
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Associació Y Edat
"Hero".
Un grup d'afiliats
d'aquesta associació anaren
de vacacions a Salou,
(Tarragona), del 19 de febrer
al 7 de març. Entre les mol-
tes activitats cal destacar un
ball amb concurs de disfres-
sos i un passeig amb barca
per la desembocadura del
Riu Ebre i l'Illa de Sant
Antoni.
El dia 18 de març els
membres d'aquesta associa-
ció visitaren el museu del
Convent de Santa Maria del
Camí i després el Museu
Krekovic. A continuació
visitaren les obres del nou
Aeroport de Son Sant Joan,
on tengueren la sort de que
els acompanyàs en Mateu
Cladera, margalida que
ocupa el càrrec de Cap de
Relacions Exteriors de
l'Aeroport de Palma, per la
qual cosa la visita va esser
molt completa i entretingu-
da. Després dinaren a
l'Hotel Bahamas de
S' Arenal.
L'associació de P Edat "Santa Marga-
lida" festeja el Carnaval
Amb una gran gran participaci& l'associació
va celebrar la festa del Carnaval de 1995, el passat
26 de febrer.
La festa va resultar molt I luida i amb nom-
brosa participació dels desfressats, cal destacar el
correviles visitant els socis que, per motius de salut,
no hi pogueren assistir.
Un dinar, molt festeis i amb uns tres-cents
assistents, va tenir Hoc a S'Alqueria, seguit d'un ball
molt animat.
\eitoi ELECTRÓNICA CID 
Venta de T. V. Color y Electrodomésticos en General
Primeras marcas
Servicio Técnico Rápido
C/. Alba, n2 1 - CAN PICAFORT 	 C/.Jovades, n 2 33 - STA MARGALIDA
Tel. 85 06 14
	
Tel. 52 32 10
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p400„ irant de cap a les eleccions
1 Ciela 	 revista ; 
Ia
trobat con-
venient que cadascun dels partits
que es presenten a la Vila es
pugui expressar en completa l li
bertat i per aim) ha posat a la seva
disposició aquestes pàgines, així
que publicam els escrits que han
arribat a les nostres mans fins al
moment de tancar aquesta edició.
Agrupació Socialista de
Santa Margalida (PSOE)
El proper 28 de maig,
tots tenim una nova cita davant
les urnes, hem de decidir els
representants que el poble
tendrà a l'Ajuntament per un
nou període de quatre anys.
per tant una cita que els socia-
listes de Santa Margalida con-
sideram prou important i deci-
siva pel futur del nostre poble.
Per a nosaltres és molt més
important competir que no vèn-
cer en aquestes properes elec-
cions locals. Perquè creiem que
el vertader guanyador ha
d'esser el poble, un noble que
mereix qualque cosa més del
que ha gaudit fins ara.
En aquest espai que ens
brinda la revista "Santa
Margalida" no volem parlar de
programes, ni de promeses que
surten quan hi ha eleccions i
després s'obliden molt facil-
ment, ho podriem fer però això
significaria contar mentides i
no estam disposats a fer-ho;
creiem que és molt més impor-
tant parlar de futur, perquè la
nostra convicció més ferma és
que el futur es troba en les
mans de les persones que, des
de la seva honestedat, poden
oferir confiança, que des del seu
sentit comú poden donar i per
tant transmetre esperança.
Pere, sí que podem oferir un
compromís que és fonamental i
unAnim entre tots nosaltres:
fer una gestic') amb eficàcia i efi-
ciència, però també amb unes
actituds plenes d'honestedat i
responsabilitat.
Pels socialistes, és prio-
ritari tornar la credibilitat a
l'Ajuntament, una manca de
credibilitat que fa que els prin-
cipis d'autoritat moral i de lega-
litat, avui no apareixin per cap
indret de la nostra
institució, prova
d'això és que avui
parlar de l'Ajun-
tament és com si es
parlAs d'una cosa
que no és nostra,
que no va amb
nosaltres i que en
tot cas no mereix
cap tipus de respec-
te, sinó d'una enti-
tat que genera un
escandol darrera
l'altre, com si es
tract:as d'una cosa
que només creAs problemes als
ciutadans, en lloc de facilitar-li
solucions, com si en lloc de la
igualdat imperàs el partidisme
i l'amiguisme. Avui parlar
d'Ajuntament és parlar de deci-
sions poc clares i difícils
d'entendre, de favoritisme, de
grup d'amies amb interessos
molt particulars, és parlar de
manca de sensibilitat cap a
coses i necessitats immediates,
és parlar d'una institució que
no inspira cap tipus de con-
fiança ni de crèdit al poble.
És per això que la llista
dels socialistes és la llista de
totes aquelles persones que
volen honestedat i igualdat pel
nostre poble, que volen que el
progrés s'instal.li a la nostra
societat, que volen que a
l'Ajuntament s'hi trobi serietat,
que volen que el nostre poble
deixi d'esser notícia Ilamenta-
ble, que volen que l'ajuntament
signifiqui un compromís i sigui
una institució amb suficient
credibilitat, tant per dedins
com per defora del nostre poble,
que volen que l'ajuntament no
continui essent una entitat
mercantil, allà on s'hi puguin
fer tot tipus de negocis a
l'empar del politic de torn.
armayesiszte
AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE
SANTA MARGALIDA
Actes de presentació de candidatures PSIB-PSOE
a l'Ajuntament de Santa Margalida
Dia 22 d'Abril a les 22 h.
a la Casa de Cultura de Santa Margalida
Dia 29 d'Abril a les 22 h.
a les Oficines Municipals de Ca'n Picafort
PSIB-PSOE
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Unió
Mallorquina
Les Ines Balears: Una
Nació d'Europa
- Un Poble petit damunt la
mar.
Els pobles avui dia no
només es defineixen per la
grandària de la seva superfície.
El món esta ple d'estats
independents més petits o simi-
lars a les Balears.
Saben que avui, a Europa, la
plena independència política no
és un objectiu
essencial per determinar la
vocació d'identitat d'un poble.
Les Illes Balears, terra
oberta i acollidora, són punt de
destinació de milers de perso-
nes que aquí troben tranquili-
tat. Aquesta és la cara positiva
de la moneda. La negativa és
que tot aquest procés s'ha dei-
xat a la improvisació, no té cap
objecte de futur i de país darre-
ra. Ens ha mancat una conjun-
tura favorable.
-Una realitat molt
complexa.
Tradicionalment
la nostra societat i
economia s'han basat
en esquemes molt
simples. Des de mei-
tat de segle el desen-
volupament ha fet que
certs poders econò-
mics actuin amb
impunitat i que les
administracions apli-
quin una taxa dife-
rent a l'hora de mesu-
rar segons es tracti de
persones amigues o
no. No es pot acceptar que se'ns
tengui per la regió amb més
renda per capita quan els sala-
ris són aquí més baixos que a
cap altre punt de l'estat espan-
yol, els serveis més cars, l'esta-
cionalitat de l'ocupació més
gran i les inversions de l'estat i
de la UE més petites que enlloc.
Si Europa segueix el
camí de la modernització,
nosaltres anam en direcció
contraria. Som nosaltres matei-
xos els qui hem de definir i
construir el futur que volem,
exercitant el nostre autogovern.
-La posició del nacionalis-
me.
La solució, només pot
èsser conseqüència de l'aplica-
ció d'un programa politic nacio-
nalista, ja que som els que
volem impulsar l'aprofundi-
ment del procés autonòmic. El
nostre nacionalisme no és una
arma d'aïllament, és un instru-
ment d'integració i d'aproxima-
ció al món contemporani. El
nacionalisme parteix del dret
de tota comunitat a autogover-
nar el seu des -Li, a construir el
seu futur. El nacionalisme no
és una utopia, és economia apli-
cada.
-El posicionament
El nostre partit creu en la ini-
ciativa privada i la utilitat de la
societat civil en el mercat i en
l'economia lliure. L'administra-
ció ha de ser una instancia
ordenadora per() sense substi-
tuir la iniciativa privada per
l'intervencionisme administra-
tiu. Els poders autonòmics han
d'alleugerir la carrega burocrà-
tica. S'han de fixar unes línies
de desnvolupament que esti-
guin per damunt de les dis-
crepancies de partit.
És necessari reduir el
pes de l'administració, conver-
tint l'administració pública en
una aliada del ciutadà.
Ningú millor que els
mallorquins, ningú millor que
UNJO MALLORQUINA per
afrontar els problemes dels
mallorquins.
Comité Local
Unió Mallorquina,
Santa Margalida.
MOTORES
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TALLER MECANICO
JUAN SEGUI
REPARACIONES EN GENERAL
VENTA DE MAQUINARIA
Exp.: Miguel Ordinas, 26 - Taller Lepanto, 21
Tel. 52 32 21 - SANTA MARGALIDA
NAUTICA Y PESCA
lab G LB
ARTICULOS NAUTICOS Y
PESCA DEPORTIVA
VENTA DE CEBOS
jpZ
VETUS-TOHATSU 	
Paseo Colón, 40 - CAN PICAFORT
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mobles i fusteria
*Puertos, persianas ,vidrieros y falsos
techos en modero y PVC
*Pasamanos, muebles o medida y
carpintería en general.
*Muebles de cocina, baño, hogar y
complementos decoración.
*Proyectos interiorismo
Carpinteria Mecánica
G. Miguel Ordinos, 25
Exposición y vento Muebles
Miguel Ordinos, 31 - 33
Tel./Fox 52 31 45
07450 SANTA MARGAUDA
Bar
Ca's Siga!  o
Miguel Ordinas, 4 - tel. 52 34 33
Santa Margalida
Santa Margalida 	
El Grup de teatre "Hero"
estrenará per sa Fira
mb l'obra de Joan
Mas, "La Seu
.plena d'ous" el
grup de teatre margalida
reapareixerà, el dia 8
d'abril, com una part del
programa d'actes de la
Fira.
Aquest grup, que
és com els ulls del riu
Guadiana que així surten
com s'amaguen, reem-
prendrà la seva activitat
després d'una llarga tem-
porada de silenci, i ho
farà en un moment en
'que el devenir cultural de
Ia Vila, a empentes i
sotragades, sembla que
vol treure el cap de
l'aigua.
El grup de teatre
"Hero" va néixer devers
l'any 1976, de mitja dot-
zena d'amics que, riguent
riguent, decidiren fer una
comèdia que els va sortir
bastant bé, i això els va
encoratjar per a futures
empreses teatrals.
Malgrat els entre-
bancs i les dificultats, ells
mai no s'han deixat vèn-
cer pel pessimisme i aquí
els tenim disposats a treu-
re, si tot va bé, una peça
teatral a l'any,
d'entre les que ells
pensen que poden
tenir l'aceptació del
públic margalida,
com les que han
representat fins ara:
"Hotel Cosmopoli-
ta", "Parlant clar...",
"Es nervis de sa
neboda", "L'amo de
son Magraner", "Sa
padrina"...
Des del seu
començament, han
passat pel grup dis-
tintes persones que
en l'actualitat ja no
en formen part, als quals
no deixen de recordar. Els
que formen actualment el
grup i que representaran
l'obra d'enguany són:
Pere Calmés, Antònia
Calafat, Mateu Matas,
Maria Roig, Joana Martí,
Maria del Olmo, Maria
Payeras, Catalina Ribot,
Rafel Payeras, Pep Mulet i
Miguel Socías. Amb la
col.laboració de Maria .
Malondra i Margalida
Riera.
Els components
del grup creuen que
l'obra que posaran en
escena sera del gust del
públic de Santa
Margalida i esperen que
al Poliesportiu Municipal,
on es represntara l'obra,
hi acudeixi tothom que
tengui ganes de passar
una estona divertida.
R.B.
1111111Mtlx:WIMillt
3ELÆDOS RAMIS
SCADOS,y . MARISCOS
Carpintería Mecánica
ESTELRICH & ESTELRICH
Miguel Ordinas, s/n. - Tel. 52 35 25 - Sta. Margalida
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Races Autòctones.
El Porc Negre
Mallorquí
bans, quasi bé tots els porcs/ A t de Mallorca eren de la raça
que en deim "porc negre
mallorquí", conegut també com a
"porc cibellí" i "porc d'agle. Des
de fa uns anys fins aquí va envair
Mallorca el "porc blanc", que per
tenir menys greix es considerava
millor per fer matances i treure'n
millor rendiment. Avui sembla que
tornam als origens i ens hem ado-
nat que del "porc negre" se'n treu
una sobrassada de millor qualitat i
molt valorada per a tothom.
Les característiques del
"porc mallorquí" són: Cap petit i
curt, amb orelles amples i planes
dirigides cap envant. Les mandíbu-
les fortes amb galtes grosses i pesa-
des de les quals en pengen unes
grosses mamelles situades a cada
part. El nas curt i gruixat, no arre-
gussat.
El coll també és curt i grui-
xat.
Té l'esquena quasi dreta i
bastant ampla.
Les extremitats són curtes i
primes, quan els porcs estan gras-
sos es recolzen amb els quatre dits
enterra. Es un porc molt baix. Els
porcs grassos i les truges plenes
quasi toquen amb la panxa enterra.
La coa és prima, curta i
enrodillada en espiral.
El color del porc mallorquí
est.) en funció de la situació
geogràfica. Té una pigmentació
negra que el fa més resistent a
l'acció ciels raigs solars.
L'animal és completament
negre sense cap cia-sse de clapes.
E i s
pels o cerres
són curts i es-
cassos i més
abundants al
llarg de tota la
línia superior
de l'espinada.
Quant
a l'alimenta-
ció el porc ho
aprofita tot. Té
una gran vora-
citat i una gran
senzillesa de
gusts. A l'estiu
aprofita 	 els
rostolls, 	 els
espigola i en
treu el màxim
profit. Després
arriben
	 les
figues, 	 les
figues 	 de
moro, garroves
I aglans. A
l'hivern la Ilentrisca de la garriga,
l'herba tendra o pastures; tot l'any
troben menjar mentre van a Iloure.
Una vegada tancats sel's suministra
productes adequats. Temps enrera
sel's donaven faves, ciurons,
moniatos, figues segues... Avui com
a base de l'alimentació sel's sumi-
nistra farina d'ordi, que dóna molt
bona qualitat als embotits.
En general les truges de
cria donen dos parts cada any.
Fins aquí algunes de les
característiques del "porc negre
mallorquí". A partir d'aquí ens
hauriem d'alegrar de que tornem a
consumir un producte auténtica-
ment mallorquí d'una procedència
tan antiga, segons els ciétifics, que
foren els primers animals que arri-
baren amb l'homea Mallorca.
A la Vila, a una finca de
Vernissa, en Joan Grau Fiol es dedi-
ca a la cria i engreixament del porc
negre mallorquí, amb un bon rendi-
ment i una criança molt parescuda
a la que es feia abans. A la vegada
ha aconseguit, amb l'encreuament
amb el porc blanc, una raça de
mestissos que donen molts bons
resultats.
R.B. 
HERRERIA Y CARPINTERIA DE ALUMINIO
CALAFAT-TAULER, S.C. 
Ctra. Ca'n Picafort, S/N. - Tel. 52 36 57 - 07450 SANTA MARGALIDA
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Santa Margalida 	
El frío que respeta
el Medio Ambiente
31,71■3■3■, > 41IC < C440
AMIGO DEL OZONO
COMERCIAL HNOS. ALOMAR, S.L.
INSTALACIONS SANITARIAS, ELÈCTRICAS I GAS
VENDA DE ELECTRODOMÈSTICS
REPARACIÓ I VENDA DE CICLOMOTORS I MOTOCICLETES
OFICINA: C/. Joan Monjo March, 31 - EXPOSICIO:Passeig d'es Pouas, 19
Tel. 52 33 33 - 07450 STA. MARGALIDA
SERVEI OFICIAL FORD
C/. Miguel Ordinas, 35 - Tel Taller 52 33 77 - Tel. Oficina: 52 33 33 - 07450 SANTA MARGALIDA
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Per Joan Cladera i Ramis
ualsevol de nosaltres haura
tengut l'oportunitat, alguna
vegada, de presenciar un
fenomen tan singular com el fet
d'albirar en el firmament el que la
gent en diu una "estrella fugaç".
Generalment aquests fenomens es
solen veure els dies en que el cel es
ben clar (no hi ha nig-uls) i tenen
una duració variable, des de dèci-
mes de segon fins a varis segons.
Però, que són realment aquestes
línies de foc, més o manco intens,
que travessen el cel a una velocitat
que quasi no ens dona temps de
veure'ls? Dones aquesta mena de
focs artificials no són res més que
fragments de rogues o asteroides
que, procedents dels espais side-
rals i atrets per la Terra, penetren
dins l'atmósfera terrestre. Una
vegada dins ella i a causa de les
altes velocitats a què viatgen, el
fregament amb l'aire fa que agues-
tes rogues es desintegrin quasi a
l'instant. Amb la desintegració el
meteorit deixa en la seva trajectò-
ria una espècie de coa lluminosa,
formada per gasos inflamats,
resultat del fregament i posterior
escalfeïment del meteorit amb
l'aire de l'atmósfera.
Si el meteorit es de petit
tamany, quan entra en contacte
amb l'Atmósfera, el que fa simple-
ment es pulveritzar-se per complet
i gasificar-se. Pert), per altra part,
quan el meteorit es de gran
tamany (varies tones), en el
moment d'entrar en contacte amb
l'Atmósfera el que fa es explotar;
després els fragments resultants
d'aquesta explosió poden arribar a
la terra, constituint un greu perill
per a la vida terrestre.
D'aquesta darrera classe
de meteorits grossos que poden
arribar a la superfície de la Terra,
se n'ha pogut analitzar la composi-
ció química d'uns quants d'ells
en general, es poden dividir en
aerolits, o pedres meteòriques,
amb un alt contingut en silicats i
molt pobres en ferro i en litosside-
rits, amb silicats i ferro en propor-
cions equilibrades. Podem dir
també que hi ha alguns meteorits
que contenen grans quantitats de
níquel.
L'origen dels meteorits pot
esser molt divers. Com tots sabem,
l'espai existent entre els planetes
no es buit. Així clones, els meteo-
rits poden ser petits corpuscles de
materia sòlida, partícules o frag-
ments rocosos, petits restes de
cometes o d'asteroids, etc.
Qualsevol cosa pot servir per
donar Hoc a la formació d'un mete-
orit quan aquesta entra dins
l'Atmósfera.
Els meteorits es solen pro-
duir a una altura que pot variar
des de 60 fins a 120 quilometres.
Com hem dit abans, en els darrers
anys se n'ha trobat gran quantitat
caiguts sobre la Terra que, per
regla general, són de petit tamany;
però hem de dir que algun d'ells,
format principalment per ferro, ha
arribat a pesar 70 tones.
En una nit clara i normal,
un observador contemplant sola-
ment 1/100.000 parts de
l'Atmósfera de la Terra, sol pre-
senciar el pas, més o manco, d'uns
10 meteorits per hora, d'on es
dedueix que en un periode de 24
hores penetren dins l'Atmósfera al
voltant de 24 milions de meteorits,
abastament voluminosos com per
deixar una "coa de foc" perceptible
a distancies de fins a 100 quilome-
tres. Per norma general els meteo-
rits penetren uns 16 quilometres
dins la capa atmosfèrica terrestre i
ho fan a una velocitat que pot osci-
lar entre els 10 i els 24 quilome-
tres per segon, es a dir, de 36.000
a 86.400 quilometres per hora.
Encara que la majoria de
meteorits viatgin en solitari hi ha
vegades que en una determinada
regió se n'hi concentren a milers
per produir el que es coneix amb el
nom de "pluja meteòrica".
Aquestes pluges moltes vegades es
solen produir en dates concretes,
com per exemple la del 12 d'agost
(pluja de les Perseides).
Els meteorits han adquirit
darrerament una singular
importancia dins l'era espacial. En
les naus espacials llançades a
l'espai exterior es munten uns dis-
positius apropiats per comptar els
impactes dels meteorits i, a la
vegada, estudiar les seves trajectò-
ries. Mitjançant un radar s'han
pogut descobrir importants
corrents de meteorits "invisibles",
ja que la pluja meteòrica té lloc
durant les hores de sol.
Com dies abans, alguns
meteorits constitueixen grans
blocs de varies tones que poden
explotar i desintegrar-se en molts
de fragments que poden arribar a
terra. El problema es que si algun
d'aquests fragments resultants de
l'explosió es prou gros, arriba irre-
meiablement a la superfície de la
Terra originant els anomenats
"craters meteòrics", que poden
constituir un greu problema per a
la vida terrestre. Un dels exemples
més notables es el gran crater del
"Cañón del Diablo" a Arizona
(EE.UU) que té 1.200 metres de
diàmetre i 180 de fondària. Es cal-
cula que aquesta col.lisió es va
produir fa uns 50.000 anys. Altres
craters meteòrics notables s'han
descobert a Siberia, Canada,
Argentina i Arabia.
I ara com anècdota sobre
el tema direm que respecte a la
desaparició dels dinossaures (fa
uns 65 milions d'anys) es tenen
tres o quatre teories adeqüades
per explicar-la: una d'aquestes teo-
ries diu que la desaparició dels
dinossaures es va produir degut a
la caiguda a la Terra d'un gran
meteorit d'uns 30 quilometres de
diametre j d'unes
750.000.000.000.000 tones (es a
dir,750 bilions de tones) que, des-
prés de l'impacte, va aixecar un
núvol de pols tan enorme que va
tapar el Sol durant més de 10
anys. A causa d'això es moriren
totes les plantes i com a conse-
qüència també moriren tots els
dinossaures.
Esperem que no torni
caure mai més cap meteorit,
almanco tan gros com el que va
caure a l'època dels dinossaures.
Focs Artificials Galàctics.
Els Meteorits.
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Almacén
distribuidor ensa .
	Baleares
Conservas Pescado, Vegetales y Pesca
Salada
Especialidades:
Anchoas del Cantábrico "El Velero" y "Rezumar"
Bacalao importación Islandia
C/ Juan Muntaner Bujosa, 29 C
Tel. y Fax 73 38 44
07011 PALMA
GRANJA - BAR
CALAFAT
Tapes Variades
desitjam Bona Fira
Plaça de La Vila - Sta. Margalida
ATLANTIS
ASSEGURANCES
Una Altra
manera
de veure
l'assegurança
Asseguri el seu
cotxe i la seva
Casa a preus
molt competitius
i pagui fins a
4 terminis sense
recàrrec.
Cridi al Tel. 52 34 98 o vengui
a les nostres oficines de
C./ Joan Monjo March, 38 - Santa Margalida
Horari de 9h. a 13,30 i de 17h. a 20h.
Passau i vos imformarem sense compromis
Santa Margafida 	
Els Pintors Margalidans
surten a la palestra.
Guillem Angel Crespí i
Alemany
Guillem Angel Crespí,
exposa una selecció de la seva
obra pictórica amb motiu de la
Fira. Tots els que ens consideram
amics de Guillem Angel estàvem
esperant amb impaciència la seva
sortida a rotllo com a pintor,
segurs com estam de que l'èxit
acompanyarà aquesta primera
aventura de mostrar els seus qua-
dres al públic en general i al
poble de Santa Margalida en par-
ticular.
Així que el dia 7 d'abril a
les 19'30 hores, a la Plaça de
la Vila, nQ 36, s'inaugurarà
l'exposició, la qual tendré la
satisfacció de presentar, i
podreu contemplar l'obra de
Guillem Angel Crespí, al qui,
no cal dir-ho, desitjam i pro-
nosticam un èxit rodó.
I esperam que aim') no
sigui més que el comença-
ment, ja que existeix la possi-
bilitat que en Guillem, en un
futur no molt llunyà, exposi
les seves obres fora de la
Vila., com és ara a Santa
Maria i a Manacor.
R. B.
Marian Torres i Serra
Un altre pintor que
podem considerar margalida,
encara que no Visqui entre nosal-
tres, Marian Torres, amb un bon
grapat d'exposicions i de premis
en el seu curriculum, exposarà les
seves pintures a la Torre de ses
Puntes de Manacor, a partir del
dia 25 de març, en que es farà la
inauguració, fins al 5 d'abril.
Qui més qui manco que
coneix l'obra d'En Marian, sap
que s'ho pagarà fer una passada
per la seva exposició.
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Els missioners hi
son sempre.
els aspectes posi-
tius del 94 els
mitjans de cornu-
nicació destacaren la
solidaritat dels espan-
yols, i dins aquest
camp, que els missio-
ners feia estona que hi
eren.
Mai la TV
havia parlat tant dels
missioners. Ni d'aques-
ta manera. Un dels
mitjans s'exclamava,
amb signes d'admira-
ció, de com distribuei-
xen el temps els mis-
sioners. Els capellans,
deia, dediquen el 15%
al culte i el 85% a tas-
ques de desenvolupa-
ment. Si són seglars o
religioses, només un
5% a tasques especifi-
cament religioses i el
95% al desenvolupa-
ment.
Així ho veuen
des de defora. Vist des
de dedins, diria que el
missioner dedica el
cent per cent del seu
temps i tota la seva
il.lusió a l'anunci de
Jesucrist. ANUNCIAR,
que és donar a conèi-
xer, fer a sebre, mos-
trar, oferir, de cap
manera imposar, ni
conquerir. El quid de
la qüestió està en el
COM es fa l'anunci. Si
em permeteu una res-
posta clara, diria: el
missioner anuncia que
Déu és un Pare que
ens estima, amb fets,
testimoni i paraules.
Primer, fets.
Quan trob una persona
amb fam i li vull mos-
trar que Déu l'estima
(això és evangelitzar)
no ho faré amb con-
sells, promeses per a
més endavant, etc.
Només hi ha una res-
posta possible: donar-li
menjar. Amb un afegi-
tó: capacitar perquè es
puguin valer per si
mateixos.
Fets i testimo-
ni. Ni l'un ni l'altre els
tenim en exclusiva els
creients. Les ONG, per
exemple, mostren enfi-
lois de fets idèntics als
dels missioners, sovint
realitzats conjunta-
ment, ONG i missions.
I els testimonis de
tants cooperants (no
sempre dels "tècnics"
amb sous que consu-
meixen molts pressu-
posts) solen esser
admirables.
Ara 136, el testi-
moni del missioner és
el testimoni de la fe. Hi
són sempre i per ara,
surt a una mitjana de
dos per mes que hi dei-
xen la pell. Dos mar-
tirs cada mes. Màrtir
que precisament vol
dir testimoni.
Testimoni del que
anuncia.
Per això hi són
sempre, arreu del món.
Les mateixes ONG
saben, per experiència,
que els camins oberts
pels missioners són els
mes curts i de mes
eficàcia per arribar als
qui necessiten ajuda. I
que sempre els troben
oberts i transitables,
sense gelosies ni prota-
gonismes que minvin
els bons resultats. Un
aspecte poc divulgat
del camp missioner
que el 94, amb greus
esdeveniments viscuts,
va posar damunt fulla.
La diada de
MALLORCA MISSIO-
NERA, que celebrarem
el 14 de maig, ens
recorda que els missio-
ners hi són sempre i
que necessiten la nos-
tra ajuda. Però, alerta,
que massa sovint "aju-
dar" s'agafa com eufe-
misme per demanar
doblers. I els doblers
no són la primera
necessitat de les mis-
sions.
No hi ha mis-
sions sense missioners,
homes o dones, batiats
que moguts per la seva
fe volen anunciar
Jesucrist de la manera
i acceptant les conse-
qüències que facin
creible l'anunci.
Capellans, religiosos o
seglars que oferesquin
un minim de tres anys
continuats a la tasca
missionera. També per
a tota la vida, mit-
jançant un dels
Instituts religiosos
missioners. 0 sigui,
que les missions neces-
siten persones. Sense
persones poca vasa hi
fan els doblers.
I animació mis-
sionera. Quan un diu
que se'n va a missions
provoca diverses reac-
cions: "Està malament
des cap", "no sab que
es fa". I si és un
capellà apreciat pel
poble s'afegeix: "el
Bisbe no té es cap be.
També: "ets un
valent", "coratge",
"compta amb sa meva
simpatia", "t'admir",
"m'agradaria tenir es
teu coratge i sa fe que
tu tens". Uns animen.
Fan animació missio-
nera. Que també supo-
sa informar, donar a
conèixer la realitat de
les missions.
I pregària. La
més gran aportació
dels creients. Llavors
si, en quart Hoc, l'eco-
nomia hi juga el seu
paper. Que els missio-
ners dinen cada dia. I
espenyen sabates. I
compren llibres.
Ara que ningú
digui: "jci no puc ajudar
més que amb doblers".
Ni sols amb pregària i
doblers. La majoria,
per raons d'edat, salut,
circumstàncies fami-
liars, professionals,
etc. no es podran oferir
com a missioners. En
canvi animar, o desa-
nimar, no sols és possi-
ble, sinó situació que
sovint hem d'enfrontar
i resoldre d'una mane-
ra o de l'altra. Llavors
si, doblers. No per
tranquilitzar conscièn-
cies. Sinó per comple-
tar i compartir.
Compartim pregària,
temps curolles, simpa-
tia, i també doblers.
Miguel Mulet Coll
MCAMMERUTZ
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Bernat Rosselló Reus
Que en Bernat és un
homo inquiet ho sap
quasi bé tothom a la
Vila, ell participa en
moltes de les activitats
de tipus cultural o recre-
atiu que es fan al Ilarg
de l'any, per medi de la
Societat de Caçadors,
APA, o qualsevol altre
esdeveniment que preci-
si de la seva col.labora-
ció.
.-Bernat, em
podries dir en quantes
associacions o entitats
fas la teva feina desinte-
ressada?
.-Bé, jo sempre
he dit que voldria que
en el meu poble hi
hagués el que hi ha en
els altres, i per aixe, faig
feina pel poble sempre
que em requereixen, fins
al punt que en acasions
he abandonat els més
propis negocis i això, en
certa forma m'ha ocasio-
nat qualque problema
familiar, malgrat això
voldria Déu em donàs
salut per seguir treba-
llant per a Santa
Margalida, juntament
amb un petit nombre de
persones que, desgracia-
dament sempre són les
mateixes.
.-Amb que con-
sisteix la teva col.labo-
ració?
.-La meva
col.laboració, sempre
desinteressada, tant per
festes de carnaval,
foguerons etc. es sol
centrar, perquè saben
que això em va be, en la
preparació del menjar i
en la compra de la m5te-
ria prima: cam begudes i
coses aixi.
.-Creus que la
vida cultural i d'entrete-
niment està prou dina-
mitzada a Santa
Margalida?
.-Crec que hi ha
persones de bona volun-
tad per fer la feina ben
feta, però tots sabem que
al nostre poble hi ha uns
problemes, i es que sem-
bla que sols tenen raó
els que comanden i
costa pena reconèixer
els merits de les perso-
nes que fan la feina ben
feta i neta, sembla que
estam un poc massa
polititzats.
.-Segons la teva
opinió, que s'hauria de
fer per millorar-ho?
.-La meva opinió
es que en el més de
maig hi haurà eleccions
i hauriem de pensar,
tots, sobretot els que es
fiquen en política, que,
des del moment que es
presenten, pensin que la
política s'ha de fer neta,
s'ha de fer feina pel
municipi que n'hi ha
molta, i que l'actitud
sigui honrada, sense que
sembli que tots hi anam
per carregar del sac, no
es que jo pensi que sigui
així però s'ha de treba-
liar bé i sense que això
hagi de significar benefi-
cis personals per a
ningú.
.-Fa .poc temps
has estat elegit president
de la Societat de
Caçadors, després
d'unes eleccions un poc
mogudes, perquè un
poble que li costa tant
participar pot presentar
vàries candidatures a
unes eleccions?
.-Dels caçadors
no voldria parlar-ne
massa perquè la cosa no
està massa clara, el fet es
que la nostra Ilista va
esser la més votada i
això no va caure be a
algunes persones, quan
el que es més guapo és
que hi hagi dues llistes i
que tothom pugui triar
all() que més troba que li
convé, però no vull
remolcar coses passades
i tendrem ocasió de par-
lar-ne més envant.
.-Podries expli-
car un poc el motiu de
conflicte de les elec-
cions passades?
.-El motiu es que
es va elegir una Junta
Electoral, que sembla
que va fer la feina molt
ben feta, segons el criteri
de persones autoritza-
des, i que en altres oca-
sions pot ser no havia
passat aixi,jo pens que
les persones que
poguem haver encalentit
aquest tema hauriem de
recapacitar un poc. La
font del conflicte pareix
esser el fet de que la
taula exigís per votar la
presentació del carnet
de soci, cosa que per
altra banda es ben nor-
mal i que es fa per tot,
les persones que no
pogueren votar segura-
met eren votants de les
dues llistes. El fet es que
una cosa acordada sem-
bla que no va semblar
bé a alguns a l'hora de
veure els resultats.
.-Quins són els
demés membres de la
nova Junta?
.-Joan Ferragut
Calmés, Francesc Morey
Llull, Mateu Pou
Dalmau, Joan Font
Busquets, Gabriel Morro
March, Tomàs Riera
Domenge, Josep Planissi
Barceló, Bartomeu
Ferragut Calmés, Andreu
Ramis París, Mateu
Munar Dalmau i Joan
Seguí Tous.
.-Quins són els
projectes de la junta ele-
gida de la que tu ets el
president?
.-La junta serà
efectiva quan ho confir-
mi la federació i esper
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que sigui acceptada,
perquè jo consider que
tots som amics que el
que intentam és passar
unes bones estones
caçant. És prioritari mos-
trar una bona imatge de
la societat de caçadors.
Hem de tenir molt en
compte els propie-
taris de les terres a
on anam a caçar i
respectar-ho al
maxim i si és pos-
sible compensar-
los en certa mane-
ra, procurar aten-
dre les quixes de la
gent que diu que
la caça fa mal als
sembrats, tenint en
compte que també les
gavines fan mal i les
rates i no tota la culpa és
de la repoblació de les
zones de caça. Per bé de
Ia societat intentarem fer
uns beguedors pels ani-
mals, posar al dia les
normes i heis que s'hau-
rien de respectar al
maxim, feina n'hi ha
molta però pens que, a
poc a poc le podrem
anar fent.
.-Entre aquests
projectes hi figura el
desig de posar pau entre
els sectors que puguin
estar enfrontats?
.-Al maxim, ja fa
temps vaig dir als socis
joves que convenia que
anassin al costat dels
yells, pere• que ells són
la força i són el futur, jo
voldria que fessim feina
plegats, per() que miras-
sin de no caure en una
nova com la que lis han
parat unes persones que
sembla que no cerquen
el bé de la societat. Tots
tenim equivocacions
però hem de mirar de
resoldre-les per les
bones i dialogant i no
com s'ha fet darrera-
ment, no haviem d'haver
arribat a aquest extrem.
.-Quins són els
principals problemes
que presenta la Societat
de Caçadors de Santa
Margalida?
.- A més dels ja
apuntats, pens que els
polítics, amb tot el res-
pecte, tenen una feina
que fer dins la política i
que no s'haurien de
mesclar amb les associa-
cions i que deixin que la
feina de les associacions
la fassin els que l'han de
fer.
.-Però no penses
que la societat de caça-
dors és una bona plata-
forma per pegar el bot a
la política local?
.-Efectivament,
pel que es veu en els
pobles és que quan un
és vol dedicar a la políti-
ca és una bona cosa
mirar de controlar algu-
na associació, ja sigui de
3° Edat o el que sigui, a
fi d'assegurar-se alguns
vots, per() això no sem-
pre dóna fruit, el que sol
donar fruit és la feina
ben feta i acceptada pel
poble.
.-Contemples la
possibilitat que per a tu
ho sigui?
.-Et diré que a les
passades eleccions vaig
esser convidat a formar
part d'una candidatura i
vaig dir que no. Jo amb
tot el respecte pels polí-
tics voldria que no ens
donassin l'espectacle
que sovint ens donen
quan anam a un ple de
l'ajuntament i que miras-
sin, en llopc de barellar-
se, mirar de cercar solu-
cions pel poble. No he
dit que no m'hi presenti,
pet-6, si m'hi present
qualque dia, deixaré els
altres càrrecs que pugui
tenir.
.-No trobes que
a la Vila hi ha més
enfrontaments dels que
hi hauria d'haver:
Societat de Caçadors,
política municipal, asso-
ciacions de la V Edat...?
.-Pens que sí,
que el poble de Santa
Margalida és dels que
donen més rendiment a
la premsa, un dia sí i
l'altre també sor-
tim pels diaris i
trob que qualcú,
no sé qui, hauria
de sortir al mig i
dir al nostre poble
que aquest no és
el camí i això tant
és per a la Vila
com per a Can
Pica fort o Son
Serra. El que
importa és que el poble
vagi envant i no cap
enrera com sembla que
va. I a Santa Margalida
sé cert que hi ha perso-
nes que ho poden fer 136
com han fet 136 altres
empreses.
.-Tu col.labores
també a la processó de
Ia Beata i a les proces-
sons de Setmana Santa
que milloren de cada
any, quines idees es
podrien aportar perquè
millorin encara més?
.-Així és, si
miram la Setmana Santa
que estava molt baixa, i
d'uns anys cap aquí ha
assolit un nivell bastant
bo, gracies a l'esforç de
varies persones. Una
cosa que crec que s'hau-
ria d'intentar és que tota
Ia gent que feim passos i
col.laboram a les pro-
cessons anassim units,
que col.laborassim amb
material i amb idees. En
el tema de la Processó
de la Beata hem d'anar
alerta que no ens fugi de
les mans, hauriem de
intentar que hi hagués
més ordre, el que vulgui
venir, benvingut, per-6
mantenint unes normes
de conducta, i no fer de
la Processó una festa de
carnaval. I una idea que
voldria aportar és que a
les carrosses deixassim
un poc de banda el
paperí i integrassim més
elements naturals.
.-Des de l'autori-
tat moral que dóna el
fet de fer feina desinte-
ressada pel poble, que li
demanaries al balle que
surti de les properes
eleccions?
.-En aquests
moments no sé ni qui es
presenta, per() que al qui
ii toqui portar la vara li
derrianaria que fos amic
del poble i que procuras
que el poble fos amic
seu. I li demanaria que
aixi com jo procuraré, si
som el president, refor-
mar la societat de caça-
dors, ell que també
intenti reformar el poble.
Voldria final-
ment dir unes paraules,
jo admir la vostra feina,
admir les persones que
fan feina, crec que
desinteressada, i pens
que és necessari que
animeu el poble i que
destaqueu all() que és bo
i critiqueu allò que no és
tant.
I voldria també
incidir en unes critiques
que se m'ha fet en el
sentit de si podria ser
president dels caçadors
esent de la junta directi-
va de l'APA. jo, inicial-
ment, vaig presentar la
dimisió per presentar-me
a les eleccions dels
caçadors, després, per-
sones autoritzades
m'han dit que una cosa i
altra són perfectament
compatibles i més a la
vista d'altres precedents.
Crec que hauria de
comptar més la feina a
fer que altres questions
al marge.
I aquí acabam la
conversa amb Bernat
Rosselló , amb el com-
promis de parlar del
tema dels caçadors, en
el moment oportú.
"Santa Margalida és
dels pobles que
donen més rendi-
ment a la premsa"...
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Inventari Històric del
Patrimoni Eclesial
(continuació del n9 21, 1-1994)
-Construcció del campa-
nar.
L'edificació de l'actual
es va iniciar el 1759, "con solas
las limosnas del pueblo; llegan-
do con éstas, en los años 1765 y
1766 a la altitud de más de 30
palmos".
Esta construit de mares
i pedra que el fan esvelt. Té
2'60 metres per banda. En el
present segle ha estat restaurat
per dues vegades, la darrera
fou l'any 1992 en que fou can-
viat el curucull i es va instal.lar
un nou parallamps.
L'e)iterior consta de cinc
moldures de mares que li donen
prestancia, d'una entrada que
dóna a la plaça i una interior
que es troba a la capella del
baptisteri. Cal destacar que
l'escala de caragol comunica
amb difernts estances del tem-
ple.
En el darrer sostre es
troben les següents campanes:
La major, que és la més antiga,
del 1680 i té 0'92 centimetres
d'amplària, porta la següent
inscripció: " Maria mater gra-
sie, mater misericordie, tu nos
ab hoste protege et hora mortis
suspe", també porta les imatges
de Santa Margalida, la Verge
Maria amb el Nin Jesús. a més
del nom de Joan Cardell, que
probablement és el nom de
l'artesà que la va fer. La segona
mideix 0'82 cm. i opertany a
l'any 1746. N'hi ha altres dues,
la més petita de 0'52 cm. fou
feta a Barcelona l'any 1889; i la
que donaren els Germans de La
Salle, l'any 1968 quan deixaren
la Vila. Aquestes dues estan
esquerdades.
Abans de campanar
actual l'Ajuntament "feu ado-
bar les campanes, car de les
tres del campanar sols toca
una, qui és la major, ja que les
altres no poden servir en algu-
na manera". Aleshores es des-
coneix com seria i on es troba-
ria ubicat.
L'any 1966 es va
col.locar a la campanar l'actual
rellotge amb tres esferes.
Abans ja n'hi hagué un d'ins-
tal.lat a la façana principal de
l'església, car consta que " el
febrer de l'any 1731 l'església
celebrava la festa de la
Candelera: el seu estat de
fabrica, orgue, campanes i
rellotge tenien molt que desit-
jar, encara que els temps de
penúria que afligien els feligre-
sos..."
A les parets interiors hi
ha "grafitis" que són del temps
en que el campanar i la torreta
que està a l'extrem oposat de la
façana serviren a l'Exèrcit com
observatori durant la Guerra
civil de 1936.
Durant aquest segle
l'exterior del temple ha sofert
diferents modificacions, per
exigencies de conservació. El
reforçament dels contraforts
motiva la necessitat de des-
muntar els arcs de les teulades
que emporxaven les capelles
que donen a la Plaça. seria
aconsellable, en molts d'aspec-
tes, la seva reedificació.
Per aconseguir més
espai per a les capelles de
l'Immaculada, del Sant Crist i
del Carme s'afegiren uns espais
que resulten de poc gust estè-
tic. En aquest mateix costat hi
havia "el portal lateral de
l'església, els dels homes, esta-
va a la paret de la capella de la
Verge del Carme, que més tard
va esser paredat. Pere) encare
ara es pot veure el dibuix,
mirant el mur de la part de
defora".
El portal actual no res-
pon al que inicialment s'havia
projectat, que havia de ser sem-
blant al de la Parròquia de
Sant Nicolau de Ciutat, segura-
ment per carències econòmi-
ques s'acorda fer-lo més senzill,
sols guarit d'una moldura de
mares, tal com actualment es
pot contemplar, ja que en el
procés d'edificació de l'església
sols es compta amb l'ajud dels
vilers, segons el següent testi-
moni: "Ya he dicho que se con-
cluyó la nueva construcción del
templo en el ario 1336, pero con
tanta imperfección por la
angustia de aquel tiempo que
las piedras quedaron toscas i
groseras en lugar de muralla y
una tablas de leria le servían de
cubierta. Mas en los siglos
siguientes la fábrica mejor
ordenada fue adornada con
columnas, obeliscos y arcos con
las limosnas del pueblo. De
aquí faltando la liberalidad en
los nobles, faltan también i con
razón sus insignias en todas las
partes del templo" . Arran
d'aquesta entrada, a l'esquerra,
hi trobam, incrustada en la
paret, una lapida sepulcral pro-
cedent del temple, amb la
següent inscripció: "Aquí yase
la Sra. Doña María Manuela
Ferrer de S. Jordi i Vives, Hija
de los Sres. Condes de Sta.
Maria de Formiguera. Murió
dia 9 de a 7 2 del año 1827. De
edad de 13 arios, 7 meses y 9
días".
A l'altra part encara
permaneix la inscripció: "José
Antonio Primo de Rivera".
Darrera el prebiteri hi
ha diverses Hoses funeràries
procedents de l'antic fossar
parroquial.
Adossada al mur presbi-
terial de l'esquerra, l'espaiosa
Sagristia que a una de les seves
parets hi podem veure restes de
la I estació de l'antic Viacrucis,
que abans es feia pels carrers el
diumenge del Ram al capves-
pre.
El temple, seguint els
canons del gòtic, disposa de sis
finestrals per banda coberts per
artistic vitrais, posats en temps
del Rector D. Pere Santandreu,
i de dues claraboies.
La parròquia es troba
envoltada d'un ample espai
conegut per la plaça de
l'Església, o floc sagrat, i en el
segle XIII amb el nom de "Ses
Jovades".
(Continuara)
Mateu Amorós
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Carta del batle de Santa
Margalida
Com a casi totes les cases del
poble, ens va arribar una carta signada
pel batle Rafel Payeras en la que des-
prés de saludar els veins de la Vila, els
fa present la seva intenció de no presen-
tar-se com a candidat a la batlia a les
properes eleccions i expressa la seva
obligació de presentar els comptes de
l'Ajuntament, des del 6 d'agost de 1993
fins al 31 de desembre del 1994.
Com a resultat d'una auditoria
que es va fer quan va entrar de batle els
comptes de l'ajuntament eren:
Entre deutes a proveedors, pres-
tecs amb bancs i caixes, fons nacional
de cooperació municipal i Conselleria
d'Economia i Hisenda, la quantitat de
1.122.657.000 de pessetes.
L'estat dels deutes al 31 de
desembre del 1994 i pels mateixos con-
ceptes puja 675.473.884 de pessetes.
Per tant, com diu la carta "Visto
el resultado de mi gestión como alcalde
de este Ayuntamiento se puede compro-
bar que en el plazo de 17 meses se ha
conseguido rebajar la deuda en
447.183.116 pessetas"
El batle ens va aclarir que les
dades provenien de la Intervenció
municipal.
Després segueix la carta amb
una llista de realitzacions entre les que
podrienm destacar: La central telefónica
de Son Serra. Ampliació del cementen.
Iniciació de les obres de l'Institut i del
Centre Sanitari de Can Picafort, l'asfal-
tament d'alguns carrers de la Vila i
camins de foravila i altres.
Acaba la carta dient que pensa
no continuar en política activa i dóna
un consell als ciutadans en el sentit del
valor del vot de cara al futur del poble
"...se tiene que meditar, no mirar los
que hacen mucho i mal sino los que
hacen menos i bien".
Signat: El alcalde: Rafael Payeras
D'un membre del comité electoral de les eleccions per elegir
el president i la junta de la Societat de Caçadors "Hero", ens
ha arribat aquest escrit amb el prec de la seva publicació:
Pun tualitzacions a les eleccions de la
Sociedad Deportiva de Caza "Hero /1
Referent a les falses inforrnacions i remors que, delibe-
radament i parcialment, s'han vengut pronunciant per la loca-
litat, la Junta Electoral, una vegada finalitzades les seves fun-
cions, desitja expressar les seves opinions referents al tema
esmentat:
1.- La Junta Electoral fou elegida per les persones que
després han intentat, de modo rol i velat, desprestigiar-la.
2.- Les eleccions varen esser les més netes que s'ha
realitzat fins al dia d'avui, tenint ambdues candidatures exac-
tament les mateixes armes per combatre democratica'ment.
3.- Mai en cap moment, cap membre d'aquesta Junta
Electoral, en nom propi ni de la mateixa junta, no ha insultat
ni ha humiliat a cap persona, cosa que sí es va fer per part
d'alguns "socis" amb els components de la Junta el mateix dia
de les eleccions.
4.- En tot moment es va actuar d'acord amb els
Estatuts, pel que es refereix a normativa electoral (estatuts que
els mateixos senyors que ara intenten enverinar els comenta-
ris, ens varen proporcionar) i que, en la modesta opinió del
que subscriu, estam molt enfora de ser els "legals". Formulant-
me les següents preguntes:
a) Pot una associació fundar-se l'1 de desembre de
1989, quan ja existia a l'any 1976?
b) En cas de ser una transformació i no una fundació,
com dicta en l'elevació a document públic, no hauria
d'haver-se aprovat la citada transformació en una Junta
General Extraordinària, com era imperatiu en els antics
Estatuts?
c) Pot estar domiciliada una associació a una casa
particular, canviant la que abans era la seva seu a la casa del
costat, mantenint el mateix número de telé  fon, que no pertany
a la dita casa, sinó que és el de la seu anterior?
5.- En quant al tema de la parcialitat, per l'assumpte
d'identificació dels socis, no va existir en la cosa més minima,
ja que fou aplicat el mateix criteri a tots i cadescun dels
votants, sense cap tipus de distinció, essent publicat amb ante-
lack!) suficient en els taulells a l'efecte i essent un acord una-
nim de la Junta Electoral.
Finalment, els estatuts es repectaren en tota la seva
integritat, tant pels uns com pels altres, a no ser que a nosal-
tres ens donassin un "tebeo de ZIP! i ZAPE" en Hoc dels esta-
tuts de la Societat, com es va dir; en la cara del que això subs-
criu, un soci en un bar de la localitat, que, amb paraules tex-
tuals va dir: "Voltros heu llegit un tebeo de Zipi i Zape en Hoc
de Ilegir els estatuts".
Esperant que hagin quedat aclarits alguns dels dubtes
sembrats pels qui s'amaguen a les fosques i empren els seus
"sicaris" per tal d'atacar als que sols intenten complir amb el
deure que els hi ha estat encomanat.
Signat: Bartomeu Nadal Riutort
Secretari de la Junta Electoral
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El Grup Socialista Munici-
pal a l'Ajuntament de Santa Mar-
galida ens fa arribat aquest cornuni-
cat dirigit a l'opinió pública.
Davant l'informe emès per
l'Alcaldia, volem fer unes puntualit-
zacions:
1.- Catalogam tal informe de penós,
fals, sense rigor, sense serietat, indo-
cumentat i vergonyós.
2.- Si el que pretén el batle és justifi-
car la seva gestió económica, el que
caldria és que les quantitats que ell
parla a l'informe, tenguessin la
corroboració als estats de comptes
de l'Ajuntament, cosa que avui no és
possible perquè tal informació no
existeix a les oficines municipals. I
voldriem recordar-li que quan es
comparen els balanços, s'hi han de
posar totes les partides, de l'actiu i
del passiu, com per exemple quina
era la quantitat a cobrar i la que resta
ara.
3.-El que nosaltres sí afirmam, per-
què les liquidacions dels anys 1992 i
1993 sí es troben a disposició de
qualsevol ciutadà a les oficines
municipals, és que aquests dos anys
s'han tancat amb un dèficit o pèrdua
de tresoreria important, o sigui, que
el que s'ha cobrat cada any és insufi-
cient per atendre les despeses diàries
de l'ajuntament.
4.-El deute actual de l'ajuntament no
és el que diu el batle, per dues raons
molt senzilles: la primera perquè el
batle no el sap i per tant l'ha inven-
tat, ja que els servicis d'Intervenció
de l'ajuntament no l'han elaborat i
segona raó perquè dir que el deute
en dos anys s'ha rebaixat en 447
milions de pessetes, no cap a dins el
cap de cap persona amb un minim
de coneixement, ja que tal quantitat
és el que l'ajuntament recapta, apro-
ximadament, amb un any i no és
suficient per poder fer front a les des-
peses diàries.
5.-Creiem que hagués estat més
oportú per part del baile que, com a
despedida, ens hagués parlat dels
greus problemes que enfronta avui
l'ajuntament, com per exemple: els
distints plets que tenim en marxa, el
cobrament de les contribucions
especials, el desfalc de la caixa de
Can Pica fort, les obres de l'Institut, la
manca de doblers a final de mes per
poder pagar el personal, el cost dels
arbres de "sa Costa d'en Piulo", etc.
etc.
6.,També era necessari parlar i facili-
tar la vertadera situació económica
de l'ajuntament, per exemple: balanç
de situació, informe económico-
financer dels tècnics municipals, tot
això referit al 31 de desembre de
1994. I perquè no en el marc de la
sala de sessions, en el ple ordinari
del mes de març de 1995? que per
cert no ha convocat.
7.- Per altra part dir-li que si s'apunta
totes les realitzacions que enumera,
ha d'incloure Lambe' el deute que
han originat les mateixes realitza-
cions, tota vegada que no estan
pagades. I també voldriem dir-li que
quan fa la enumeració de les realit-
zacions que no s'oblidi de cap de les
que ha fetes, que totes són impor-
tants.
Grup Municipal Socialista
a l'Ajuntament
jvvrie s_ffira_ \s: \•• ,510
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Costums de
Setmana Santa
ltres testimonis de la
devoció, a Mallorca i a la
Vila, a la Passió i Mort
de Crist, eren els monuments,
anomenats també "Cases
Santes", que els que ja som
yells hem vist exposades mol-
tes vegades a la nostra
Parròquia els Dijous i
Divendres Sant i que, per
desgracia, han desaparescut i
s'han deixat de veure a casi
totes les esglésies amb uns
pocs anys.
Per això vull dir-ne
qualque cosa del que em
record, per tal que quedi una
petita memòria pels qui ven-
dran darrera.
Temps passat, quan
acabava la Corema i arribava
el Dijous Sant, en que
recordàvem intensament la
Passió i Mort del Bon Jesús,
totes les esglésies de Mallorca,
començant per la Seu, compo-
nien la seva "Casa Santa",
que, amb tot luxe de detalls,
era una joia d'art. Tenia, com
a peça central i més important
un Sagrari que anomenaven
"sepulcre" on hi guardaven, en
"reserva", la Santa Eucaristia
el Dijous i Divendres Sant,
recordant els dies en que el
Bon Jesús estigué a la tomba,
donant així unes honres i
honors especials a la seva pas-
sió i mort.
Des de que es reserva-
va la Santa Eucaristia dins el
sagrari de la Casa Santa i es
tancava amb pany i clau,
l'encarregat de l'església es
penjava la clau amb una cinta
pel coll, fins al dissabte dema-
tí a l'Ofici de Resurrecció.
Per respecte i venera-
ció, des de que la Santa
Eucaristia quedava reservada
i exposada al monument de la
Casa Santa es feien callar tots
els renous de metalls i reposa-
ven les campanes, que no tor-
naven a tocar fins el dissabte
dematí que repicaven en sen-
yal de Ressurrecció.
Aquests dies les cam-
panes eren substituides per
les "massoles', que eren un joc
de dues rodes de fusta, poc
més o manco, d'uns cinc pams
d'altaria, entre les quals es
movien unes masses, també
de fusta, que pegaven fort i
espès i que de prop feien una
escandalera, però d'un poc
lluny no es sentien gaire.
Escolanets i els al.lots
de l'escola, que durant aquells
dies havien posat punt, es
barallaven per anar a tocar les
"massoles" i fer-les rodar afe-
rrats a la maneta que tenien
aposta, i allà roda que roda
com si anassin a escarada. Les
"massoles" es tocaven el
dijous, el divendres i el dissab-
te dematí, fins que, damunt
les deu, es celebrava l'Ofici de
Per Mn. Antoni Rubí
Ressurrecció i en esser a la
part del "Gloria" feien una
bona repicada de campanes
que anunciava la Ressurrecció
de Crist i l'acabament de la
Corema. A partir d'aquell
moment ja es podien tastar les
panades i els al.lots celebra-
ven la Ressurrecció, mirant
ben arreu per les parets de
pedra per si veien sortir qual-
que cuqueta d'aquelles que en
deien "cuques nuvies" , men-
tre cantaven amb la seva
solfa: "Cuquetes sortiu des niu
que el Bon Jesús ja és viu",
"Cuquetes sortiu des forat que
el Bon Jesús ha res-
sucitat".
Així acabava la
Corema i s'entrava
a les alegries del
temps de Pascor.
En aquell
temps, durant la
Corema s'observa-
ven estirctament els
"dejunis de ferro" i
les abstinències. Els
vespres la gent
anava als sermons
del Coramer i els
divendres al capves-
pre, a les tres. es
tocaven els "passos"
i la gent hi acudia,
també casi tothom
fora son, anava a
missa primera que
es solia celebrar un
bon troç abans de la
sortida del sol.
Durant la Corema
s'arraconaven les ximbombes,
les guiterres es penjaven a
una estaca i s'acabaven els
divertiments i fins i tot els
jocs de cartes que solien fer
qualque rotllada de dones per
passar el temps. L'austeritat
de la Corema pot quedar refle-
xada en aquesta glosa popu-
lar:
Sa Corema ja es passada
Mare de Déu, que no torn
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que tenc s'esquena espenyada
d'anar a dormir dejorn.
La Casa Santa de la
Vila podem dir que era un ver-
tader "monument", obert al
mitg de dos portals, un a cada
banda, amb els seus correspo-
nents cortinatges, per passar
a les sagristies que tenien el
portal obert damunt l'altar
major, i no com estan ara amb
els portals dins les dues pri-
meres capelles. Damunt un
portalet de la Casa Santa s'hi
trobava un "Moisés" pintat en
negre, de tamany natural, i
damunt l'altre el profeta Elies,
que encara que no fossin pro-
piament obres d'art tenien
una expresió imponent.
On actualment s'hi
troba la creu que en diuen "de
los caidos", un petit jardinet,
abans hi havia "s'Escola
Pública", a la qual s'hi pujava
per una escala de cantons des
del carrer de l'Escola, els bai-
xos eren un magatzem on s'hi
guardaven objectes de l'esglé-
sia, i quan arribava la
Setmana Santa l'escola major
es cuidava de sembrar molts
de cossiols d'ordi i llenties que,
ben guardats a les fosques
dins aquell magatzem treien
una brulla llarga i molt blanca
i servien com ornament, molt
vistós, per a la decoració de la
Casa Santa.
Tombé cal recordar els
"centurions" els quals recorda-
ven els soldats que guardaven
la tomba del Bon Jesús, per-
gué ningú no s'emportas el
seu cos i després dir que havia
ressusscitat. Aquells "centu-
rions" de la Casa Santa ana-
ven vestits a l'estil dels sol-
dats romans del temps de
Crist, cadescun amb la llança,
i es rellevaven, amb estil mili-
tar, en els toms de vigilancia
a la Casa Santa.
Igualment record dues
banderes negres anomenades
"vexil.les", paraula llatina que
significa senyal o bandera,
cadescuna d'elles portava pin-
tats els instruments de la pas-
sit"): martell, claus, escala,
corona d'espines, columna...
Aquestes banderes es treien a
les processons del Dijous i
Divendres Sant(1).
A més de tot el que he
dit abans hi havia altres mos-
tres de devoció i respecte a la
Passió i Mort del Bon Jesús,
que ja no record prou bé per
poder-les contar detallada-
ment.
Pens escriure algunes
coses més sobre aquesta devo-
ció, recordant practiques i cos-
tums dels nostres padrins i
repradins, que per força
havien de ser "bona gent" vis-
quent tan d'aprop els misteris
de la vida i mort del Bon
Jesús.
(1) Actualment les "vexil.les",
restaurades amb el que ha
estat possible s'exposen a
l'altar major, durant la
Setmana Santa, el seu estat
però no aconsella treure-les a
les processons.
P^STO R
CONSTRUCCIONES
Y PREFABRICADOS
111111 MARMOLES Y GRANITOS
C/. Es Clavet, 10
07450 Sta. Margarita. Mallorca.
Tels. 52 31 31 - 52 38 38
Fax. 52 37 95
G nialOW:,\\CVS\_.
VENTA ORDENADORES
SUMINISTROS INFORMATICOS
CLASES DE INFORMATICA
CONTABILIDAD - DECLARACIONES
IMPRESORAS
Plaça de S'Abeuredor, 12
07450 - Santa Margalida
Tel. (971) 52 38 34
Fax. (971) 52 39 80
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twins Preys CONCESIONARI OFICIAL• AUTOS MOREY
FIAT CINQUECENTO des de 715.000 Pts. 	 ROSSELLO
FIAT PUNTO des de 1.150.000 Pts. 	 Cl. Industria, 1
FIORINO (Diesel) des de 1.451.000 Pts. 	 Tel. 52 36 70
(Aquests preus no inclouen la matriculació)
	
SANTA MARGALIDA
.... ,. .,,
..., ICSEI
FABRICACIÓ REFRESCANTS
A mós distribuim una serie de productes com:
KAS - PEPSI - 7UP
CERVESSA TUCHER (ALEMANA)
VI RIOJA ANTAÑO - BOTELLA 3/4 LAGOMAR - BOTELLA 1 L. CHIQUITO
AIGUA MANANTIAL FONT DE'S TEIX
Ctra. de Muro, s/n. - SA POBLA (MALLORCA) - Tels. (971) 54 03 44 / 54 23 85 - Fax. 54 20 lb
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Noces:
-Febrer, 11
-Febrer, 25
-Marc, 4
Joan Seguí Miró-Catalina Barceló Fons
Gabriel Rosselló Salas
y Catalina Ordinas Calafat
Miguel Perelló Malondra
y Magdalena Moya Muntaner
Defuncions:
-Febrer, 15 Mateu Brotat Alós, (Murero) 60 anys.
-Febrer, 17 Aina Morey Moya, (de S'Alqueria) 93 anys.
-Febrer, 20 Pere Mairata Pons, (Campaneter) 70 anys.
-Febrer, 28 Maria Rexach Estelrich, (Gaspareta) 93 anys.
-Març, 12 Miquel Salva Ginard, (Gerrer) 83 anys.
	  Santa Margalida
Aportacions significatives
La Fundació "Deixalles",
des de la seva fundació ha desen-
volupat diverses i nombroses activi-
tats d'ajuda als necessitats i de pro-
moció social.
Darrerament va promoure
la sorprenent campanya "NO LA
LLANCIS", consistent en la recupe-
ració de Ilaunes de begudes, amb
el compromis de pagar per cada
una, 10 pessetes a l'Hospital de Nit
de Ciutat.
Si abans els nostres
col.legis col.laboraven amb ajudes
a Ruanda, i a l'obra de la Santa
Infancia, per a "Deixalles" entrega-
ren 1.500 pessetes. Aportacions
molt significatives i valuoses.
L'Església de Mallorca
prepara un Sínode
Es convoca aquest sínode
per mirar com viven els cristians
mallorquins la fidelitat a
l'Evangeli i la fidelitat al poble
que aquí viu i treballa, neix i
creix, riu i plora.
El darrer que es va cele-
brar tingué lloc entre 1958 i
1960.
En totes les celebracions
del passat dia cinc de marc
s'entrega a tots els participants un
fulletó informatiu.
Parre,quia
Al pas de la Dolorosa, el Divendres
Sant, a Santa Margalida
Sobre la plaça del Divendres Sant,
adesiara, esbocinant la fosca,
jugaven als quatre cantons
quatre candeles grogues.
Ombres silents trenant la processó
de penitents i ciris
i murmuris de dol.
Un clam de l'iris blancs,
la flama anguniosa
d'una llàgrima ardent,
que s'il.lumina,
com un estel petit,
en el cel de la galta.
La vesta vellutada, el cor sagnant,
l'abraçada darrera, adolorida,
i la mort, nua, blanca com els lliris,
com la pell de la mare, com el vent,
com l'agonia llarga que s'allunya
niés enllà de de les ombres, fosca endins.
Quatre clavells vermells
i una rosa encarnada
al jardí de la cam s'han dibuixat,
set paraules brostaren
a l'arbre de la creu.
Ja no resta més vida per l'ofrena
ni més sang per vessar.
Ja s'ha tancat la nit per la planura.
El fu es mort,
la mare plora...
Rafel Bordoy i Pomar
Santa Margalida, Setmana Santa, 1994
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PEUGEOT 306
SEDAN
Le ofrecemos la gama completa
en diesel y gasolina.
Consulte precios.
PEUGEOT
JOSE PERELLO GAYA
Miguel Ordinas, s/n. - Tel. 52 31 60 - Fax 52 37 14
07450 SANTA MARGALIDA
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II Diada Ciclista,
Penya Barcelonista
de Sta. Margalida
I a Penya Barcelonista de Santa Margalida, orga-
nitza per segona vegada la Diada Ciclista, amb
• ,,,ofundades esperances de millorar, tant el progra-
ma com la participació, sobre la de l'any passat, tot
i que l'éxit va esser quasi insuperable, però es
pensa que els participants poden superar facilment
les 2.000 persones.
PRO GRAMA
Dia 25 d'abril de 1995
A les 08'00 hores: Amollada de coets i cercaviles,
amb una colla de xeremiers.
A les 08'30 hores: Concentració a la Plaça de la
Vila.
A les 09'00 hores: Sortida dels participants a la II
Diada.
Itinerari: Des de Santa Margalida a Can Picafort,
fins a Son Serra de Marina i tornada a Santa
Margalida.
A les 10'00 hores: Berenar a Can Picafort, davant
de les Oficines Municipals.
A les 10'30 hores: Sortida cap a Son Serra.
A les 12'30 hores: Missa de campanya a s'explana-
da de Son Serra.
A les 14'00 hores: Esmorzar (Paella per a tots els
participants, davant el bar "Dos Playas".
A les 15'00 hores: Actuació del grup local, "Aires
Vileros" i "Els Valldemossa".
A les 17'00 hores: Tornada cap a Can Picafort i
Santa Margalida.
Inscripcions per a la Diada,
fins al dia 19 d'abril de 1995
•BAR GRANJA CALAFAT (PENYA
BARCELONISTA SANTA MARGALIDA).
•ESTANC "SA PLAÇA" (SANTA MARGALIDA)
•VIATGES ACROMAR (CAN PICAFORT)
•ESTANC CA SA ROSSA (CAN PICAFORT)
•BAR "DOS PLAYAS) (SONS SER -RA DE
MARINA)
Preu: 700 pessetes (Berenar i dinar)
Centre
Assessorament
E mpresa rial
José Trías, 11 - 1Q - Tels. 85 08 46 - Fax 85 18 10 - CAN PICAFORT
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Un altre esportista, aquest de Can
Picafort, també trionfa però en el món del
motociclisme, Jaume Perelló Gelabert,
que malgrat la seva curta edat a assolit
importants èxits en el Motocross i en la
Categoria de 80cc.
Central Hispano
EL BANCO DE CADA UNO
ES POIAS, 5 - TELS. 52 30 23/24
SANTA MARGALIDA
Escola, 8
Tel. 52 31 52
07450 - Sta. Margalida
Oittiea ea 'ft Pecairwte
OPTICIAN OPTIKER
Monturas
Lentes de contacto
Revisión gratuita
Paseo Colon, 92 - Tel. 85 15 36
Ca'n Picafort
ÒPTICA SANTA MARGALIDA
al Passeig del Pouàs
Ctra. Vella de Bunyola, 29
Tels. 75 68 35 - 36 - 37 - 38
07009 Palma de Mallorca
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Un altre èxit d'En Toni Tauler
No podem passar per alt un èxit més del corredor de
bicicletes margalida, en "Toni Coco", el nostre corredor, que
milita actualment en un equip alacantí, el SYS, va quedar el
tercer classificat a la Volta a Alacant, Iluitant amb corredors de
molta categoria, i sols la vertadera mala sort el va privar del
triomf absolut en aquella volta que tenia més que merescut.
Pocs dies després va participar a la volta a la Ribera, en
terres de Valladolid, i va guanyar també la cronometrada indi-
vidual, acabant la carrera amb el mateix temps que el guanya-
dor.
Cal que el felicitem i ens felicitem, com a margalidans, dels
èxits d'En Toni.
30
En Nadal Tauler
Estelrich
Bons Aires
(Argentina)
El seu germà
Cristo fol Tauler
Estelrich
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Per Maciana Garau
cada número de la revista
"Santa Margalida", publica-
rem una secció dedicada a
les plantes, tant d'exterior com
d'interior. Les plantes que molta
de gent coneix, i d'altres no tan
conegudes.
Mitjançant aquest apartat
s'intentarà saber un poc més dels
secrets que envolten les nostres
plantes, aquestes que cuidam
amb tant d'afany, perquè siguin
més hermoses, encara que a vega-
des fracassam en l'intent.
Maneres essencials i pràc-
tiques que ha de saber tot el que
vulgui tenir un race) amb plantes o
un jardí a caseva.
Aquest pic li toca el torn
al
Kalanchoe
És una planta de flor molt
utilitzada per a regal.
És molt Cad] de cuidar.
Floreix de modo natural a
principis de primavera.
Les flors solen esser ver-
melles, per() n'hi ha de grogues,
de color taronja o color de rosa.
Les fulles, verdes i carno-
ses, es tornen rogenques si estan
al sol, i els grans grups de flors
duren moltes setmanes.
Després de la floració
s'han de podar les puntes i posar
el cossiol a una finestra sense sol.
S'ha de mantenir el com-
post quasi sec durant un mes; i
Ilavors posi el cossiol en un Hoc
ben il.luminat i s'ha de regar nor-
malment.
Els secrets de Pewit:
Temperatura: calor normal, no
menys de 10 2` C. a l'hivern.
Llum: una finestra orientada a
l'est o a l'oest de la primavera a la
tardor, a l'hivern convé una orien-
tació al sud.
Aigua: regui a fons, Ilavors deixar-
la fins que el compost estigui mig
sec.
Humitat de l'aire: no necessita
pulveritzar.
RESTAURANT - BAR
NOCES
COMUNIONS
MENU DIARI
Ctra. Manacor - Inca, Km.
 9- Tel 83 02 46 - PETRA - LOCAL CLIMA777ZAT
\	 •t•■•■■•■• ••••• **Vb.. b
' 	 -Nx	 • 	 \ S • • ,
rwpaasirseselossolimb ales lilvibta.se. wag IasApanouuaza 1110 a alLiato am •
Can Benet
Recordatoris de ceràmica i vidre.
per a Primeres Comunions, Noces, Batiaments, Aniversaris...
(10% de descompte en comandes a partir de 50 unitats)
Estam
 pació gratuita de puros.
Per a obsequi en aconteixements.
Regals
Bona
Fira!
Esperam la vostra visita a:
C/ Joan Monjo March, 21
Teléf. 52 30 82
Sta. Margalida
OA Gaqa
ftuk,L Gestoría Administrativa
Via Francia, 6 - Tels. 85 04 31 - 85 13 47
Fax 85 03 44 - 07458 Ca'n Picafort    
Gabinete GAYA    
ASESOR IA FISCAL, LABORAL
Y CONTABLE     
Telf. 52 34 08 - fax 52 38 04
Plaça de la Vila, 36-E - Santa Margalida
Santa Margalida 	
PANADERIA - BOLLERIA
FOR .21iDgt
ER' fpffig
GERARDO RODRIGUEZ CACENAVE
ANTIGUA PANADERIA JUAN GARAU
CI. SATURN, 5 - Tel. 52 35 16- STA MARGALIDA
DISTRIBUCION PAPELERIA
MATERIAL ESCOLAR Y DE ESCRITORIO
REGALO INFORMAL
ARTICULOS DE NAVIDAD Y CARNAVAL
ALMACENES
Sainies, 543t,
C/. Miguel Ordinas, s/n.
Tel. 52 31 33 - Fax 52 36 18
SANTA MARGALIDA
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V Aplec de la Mare de
Déu de la Panada
El proper diumenge, dia 7 de
maig, es celebrarà, si Déu ho vol, el
V aplec de la Mare de Déu de la
Panada, aquest aplec es celebra a
l'ermita de Sant Honorat, a la mun-
tanya de Randa, la festa consisteix en
una missa en la própia ermita, a les
12'30 hores del mati, a continuació
el dinar al restaurant de Cura i des-
prés, altra vegada a Sant Honorat un
recital poètic amb la intervenció de
poetes de Mallorca.
La Mare de Déu de la
Panada es una advocació de la Verge
que va néixer fa uns anys a la Ilibre-
ria Jovellanos de Ciutat, de la rrià de
Francesc Salieres, propietari de la Ili-
breria, i la intervenció de artistes i
escriptors, Llorenç MoyA Gilabert,
Gabriel Janer Manila, Joan Guerra i
altres. Cada any es celebra el capítol
de la Mare de Déu de la Panada,
durant el qual es nomenen cavallers,
nomenament que sol recaure en
escriptors, poetes, pintors i altres per-
sones que fan qualque aportació a la
nostra cultura. Un bon grapat de per-
sones, mes o manco famoses són
posseidores del títol de Cavallers de
Santa Maria de la Panada.
Actualment la imatge
d'aquesta Mare de Déu es venera a
l'ermita de Sant Honorat, a la cape -
Jeta del Pare Palau, la imatge va
esser beneida fa uns anys a la
Parròquia de Lloret.
L'Obra Cultural Balear de
Santa Margalida, organitza una
excursió, bé amb autocar o amb cot-
xes particulars, encara no est)
l'excursió prou definida. De totes
maneres si estau interessats en assis-
tir-hi us podeu informar si us possau
en contacte amb Guillem Crespí o
Rafel Bordoy.
Vetlleu amb clarors d'albada
el caliu de l'amistat.
Maria de la Panada
saborosa pietat.
.-L'adulació ès
com l'ombra; no us fa
més grans ni més petits.
Anònim
.-M'estim més
molestar amb la veritat
que complaure amb
adulacions.
Seneca
.-La millor mane-
ra de mantenir el teus
amics es no deure-los ni
deixar-los mai res.
Kock
.-Agafa't temps en esco-
Mir un amic, per() has de
ser encara més lent per
canviar-lo.
Franklin
.-L'amor es com la lluna:
quan no creix ès que
minva.
Anónim
.-Mentre són vius, els
nostres pares són la fron-
tera entre nosaltres i la
mort. Quan moren pas-
sam al primer Hoc de la
filera.
Jane Fonda
.-La política es una gue-
rra sense efusió de sang;
Ia guerra, una política
amb efusió de sang.
Mao-Tse-Tung
.-En política sempre hi
ha que triar entre dos
mals.
C. Marley
.-La coalició ès l'art de
portar una sabata dreta
en el peu esquerra sense
que surtin calls.
Guy Mollet
.-Un	 polític
pensa en les properes
eleccions; un estadista,
en la próxima generació.
J. Freeman Clarke
.-La democràcia
no s'apren al Parlament,
sinó a la casa. Esser
demócrata no es una
actitud política, es una
actitud davant la vida.
Monserrat Roig
.-En que tu no
t'ocupis de la política,
ella s'ocuparà de tu.
Yves Montand
.-La majoria dels
homos empren la prime-
ra meitat de la seva vida
en fer miserable l'altra
meitat.
Jean de la Bruyère
.-L'esport es una
guerra sense armes.
G. Orwell
.-Sempre que
ensenyis, ensenya a la
vegada a dubtar el que
ensenyes.
Ortega y Gasset
.-Si dones peix a un
homo que té fam el
nodreixes durant una
jornada. Si Ii ensenyes a
pescar, el nodriràs tota
la seva vida.
Lao Tsé
FERRETERIA & DROGUERIA
tAnA ij
PLAÇA S'ABEURADOR, 10
	
ISABEL GARAU, 27-B
TEL - FAX 52 34 75
	
TEL 85 05 24
SANTA MARGALIDA
	
CAN PICAFORT
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TELÈFONS D'
 INTERES
AJUNTAMENT DE SANTA MARGAUDA 52-30-30/! 52-30-50/! 52-31-08
FAX AJUNTAMENT STA. MARGALIDA
FAX CA'N PICAFORT
CENTRE AMBULATORI S. MARGAUDA
C. PICAFORT
AMBULANCIA 	
JUTJAT 	
BIBLIOTECA SANTA MARGAUDA 	
POLICIA LOCAL SANTA MARGAUDA
C. PICAFORT
CASA DE CULTURA 	
LLAR DELS PADRINS 	
GUARDIA CIVIL STA. MARGALIDA....
CA'N PICAFORT
FARMACIA MARIA R. PUJADAS 	
SEBASTIA BUADES
MAGDALENA JUAN
PARROQUIA SANTA MARGALIDA 	
CA'N PICAFORT
COL.LEGI ELEONOR BOSCH 	
GRADUADA
VORA MAR
CORREUS SANTA MARGALIDA 	
CA'N PICAFORT
52-37-77
85-18-36
52-39-42
85-10-75
52-30-30
52-38-95
52-38-95
52-30-30
85-03-10
52-38-95
52-39-42
52-30-22
85-04-18
52-34-89
85-09-86
85-04-00
52-31-19
85-01-15
52-34-31
52-32-94
85-08-06
52-32-17
85-11-36
52-30-50
"LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA" 52-30-07
MONGES AGUSTINES S. MARGALIDA 52-31-15
MONGES AGUSTINES C. PICAFORT 85-03-45
FUNERARIA 	 52-32-81
GESA AVERIES (Sector Inca) 	 88-00-77
AUNTAMENT DE
SANTA
MARGALIDA
Santa Margalida 	
Havent-se acabades les tasques de confecció del
PADRÓ DE LA TAXA DE
RECOLLIDA DOMICILIARIA DE FEMS
per aquest exercici de 1995, queda exposat al públic per a la
seva consulta als efectes de correcció de possibles modifica-
cions per part dels interessats.
Horari de consulta:
De dilluns a divendres de 10'00 a 14'00 hores.
Lloc:
Oficines de l'Ajuntament de Santa Margalida i
Oficines de l'Ajuntament de Can Picafort.
Període:
Fins dia 20 d'Abril de 1995.
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	  Santa Margalida
( 	covuo . 1, 
Miguel Ordinus, 7
07450 STA. MARGALIDA
Tel./Fax. 52 39 94 - Móvil. 908 83 83 05
CLINICA PLANAS, SA .
C/ Menorca, 3
Tels 73 03 45/46 - 73 88 43/44
07011 PALMA DE MALLORCA
C/ Fadrins , 28 - 1
Tel 86 20 92
07420 SA POBLA
TALLER DE HERRERIA
Sebastian Ferrer
Moragues
Trabajos en General de
Hierros-Aluminio
Acero inox. y Metalistería
Servicio Guillotina y Plegado
Pou de Sa Garriga, 22-24
Tel./Fax. 52 34 20
	
07450 SANTA MARGALIDA
BAR
Pl. Abeurador, 5 - Tel. 52 32 23
Nuevas garantías para
vehículos industriales
P.m	 P +P,Ms■
NISSAN
Camiones Ecológicos
*Serie I de 3.500 Kg. a 8.000 Kg.
*Serie M de 9.000 Kg. a 14.000 Kg.
Trade Chasis Cabina
*Chasis de cabina de 2.750 Kg. a 3.500 Kg.
*Motores 2.0 y 3.0 Diesel
Trade Furgones
*Motores 2.0 y 3.0 Diesel
*Furgones combinados de 3, 6 y 9 plazas
"SA
NOSTRAI
CAIXA DE BALEARS
ESTAM AMB LA GENT
ELS DIES DE FESTA,
I TOTS ELS DEMÉS.
Dra. Magdalena Bennasar Mojer
TOCOLOGIA - GINECOLOGIA
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Al seu servid amb totes les
nostres energies
IlANl GesaGas y Electricidad SA
Grupo Endesa
AI seu servid amb totes les
nostres energies
11
AI
1 Gesa
Gas y Electricidad SA
Grupo Endesa
